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Un estudi aproximatiu a l'imaginari social 
dels professionals que intervenen 
amb joves infractores a les Illes Balears1 
Rosario Pozo Gordaliza 
Cuando alguna de estas mujeres manifíestan una exacerbada pasión por los deleites carnales, suelen ser a la 
vez criminales natas y prostitutas natas, mezclandose entonces la lujuria con la crueldad; y este erotismo, que es 
precisamente lo que mas la distingue de la mujer normal, la aproximan sin embargo al hombre. 
Lorca Canova (1947) a La prostitución y la delincuencia de la mujer 
1
 Faig un agraïment especial a totes i cada una de les persones que voluntàriament han contribuït amb la seva participació 
en les diferents entrevistes i grups de discussió d'aquesta recerca. Aquest treball tampoc no hauria estat possible sense les 
contribucions del Dr. Josep Lluís Oliver, professor de Pedagogia de la UIB, i Micaela Ginard, tècnica de recerca de la UIB i 
col·laboradora en el disseny i desenvolupament del treball de camp d'aquest estudi. 
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RESUM 
Aquest treball explora les percepcions, emocions i actituds dels diferents professionals que intervenen 
en diferents moments i àmbits amb les dones joves infractores a les Illes Balears. Així mateix, identifica 
necessitats i analitza dificultats o reptes futurs en el coneixement (en termes de recerca i intervenció) 
de la delinqüència juvenil femenina. El treball empíric descrit és eminentment qualitatiu, basat en grups 
de discussió i entrevistes en profunditat amb professionals d'intervenció directa (personal educador de 
reforma i de protecció de menors, treballadors socials, mestres i psicòlegs, entre d'altres) i indirecta 
(fiscals, policies, advocats, directors i sociòlegs, entre d'altres). Finalment, tot això s'ha complementat amb 
estudis i recerques actuals, que han enriquit significativament aquest treball. 
RESUMEN 
Este trabajo explora las percepciones, emociones y actitudes de los diferentes profesionales que intervienen 
en diferentes momentos y ambitos con las mujeres jóvenes infractoras a las Islas Baleares.Asimismo, identifica 
necesidades y analiza dificultades o retos futuros en el conocimiento (en términos de búsqueda e intervención) 
de la delincuencia juvenil femenina. El trabajo empírico descrito es eminentemente cualitativo, basado en 
grupos de discusión y entrevistas en profundidad con profesionales de intervención directa (personal educador 
de reforma y de protección de menores, trabajadores sociales, maestras y psicólogos, entre otros) e indirecta 
(i scales, policías, abogados, directores y sociólogos, entre otros). Finalmente, todo esto se ha complementado 
con estudios y búsquedas actuales, que han enriquecido signii cativamente este trabajo. 
1 . I N T R O D U C C I Ó A L F E N O M E N 
Les percepcions, actituds i expectatives de les persones que prenen par t en els diferents nivells 
d ' intervenció ( tant directa com indirecta) de les joves infractores o que del inqueixen ha estat 
h is tòr icament (i cont inua sent-ho) una de les àrees d'estudi fonamental . A més, hi ha hagut un 
bui t teòr i c i de recerques socials empíriques en general, i en part icular al nost re país i la nostra 
Comun i ta t A u t ò n o m a de les Illes Balears. L'imaginari social no deixa de ser una representació social 
de la delinqüència femenina, una posició valorativa que els diferents professionals tenen sobre 
la delinqüència femenina o les joves que del inqueixen o cometen infraccions penals, és a dir, una 
manifestació simbòlica, quotidiana, i que fo rma par t del seu cone ixement social. Per a l'anàlisi de 
les representacions socials dels professionals que han part ic ipat en aquest estudi s'han t ingut en 
compte les categories següents: 1) Les actituds, és a dir, la posició avaluativa de l 'objecte d'estudi; 2) 
La informació: els coneixements que tenen sobre el fenomen o l 'objecte social d'anàlisi (des de dins, 
com a part icipants en la creació de la representació, en contacte amb l 'objecte, d i ferent de quan 
s'obté de la comunicació), i 3) El camp de representació i els esquemes mentals: amb referència a la 
jerarqui tzació que es fa de la representació social. 
Aques t trebal l sorgeix a par t i r del congrés de cr iminologia W o m e n , C r ime and Justice, celebrat 
a Cambridge el gener del 2012, i de l 'elaboració d'un estudi previ sobre t ra jectòr ies de vida de 
dones joves en justícia juvenil (2011). En l 'apartat de recomanacions s'establia de manera explícita 
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la urgència de comprendre , descr iure i analitzar l'imaginari dels professionals que t rebal len, tant 
d i rec tament com indirectament, amb aquest col· lect iu de joves que del inqueix o come t infraccions 
penals. A més, existeixen nombrosos estudis anglosaxons i americans, que veurem pos te r io rment , 
que han demost ra t que les percepcions, actituds i expectatives influeixen en la in tervenció o 
intervencions que es duen a t e r m e en aquest col · lect iu. Per t o t això, aquest art ic le pretén apropar-
nos al con junt in ter ior i tzat i no visible, ocu l t des del punt de vista conscient, de construccions 
de pensament, valoracions, significats i creences que est ruc turen, construeixen i de terminen les 
relacions i pràctiques socials dels professionals que trebal len amb les joves infractores que arr iben 
als seus diferents serveis. La rellevància d'això resideix en el fet que els efectes secundaris o les 
conseqüències, sense ser expl íc i tament pretesos o buscats, no són en el punt de mira immediat 
i p r io r i ta r i dels professionals que intervenen amb joves infractors ni dels polítics en matèria 
d'assumptes socials o justícia juvenil. 
2. C O N C E P T U A L I T Z A C I Ó I F O N A M E N T A C I Ó T E Ò R I C A D E L A R E C E R C A 
Els pr imers estudis sobre la del inqüència juvenil femenina estaven (re)carregats d 'androcent r isme 
i negligència respecte a l 'estudi de les dones. És el 1955 quan A l b e r t Cohen declara a The Gang 
Delinquent que el de l inqüent era home (Cohen , 1955: 140). A Causes of Delinquents (1969) relega la 
dona a un peu de pàgina, en què assenyala que el que és negre es conver te i x en blanc i les dones 
desapareixen. Per tan t , es comprova així que la major ia de les teor ies estaven desenvolupades 
per comprend re la del inqüència masculina, però no necessàriament la femenina, per la qual cosa 
es necessitaven teor ies que l 'expliquessin. Bassin i Sommers (1993) van defensar la idea que les 
noies han estat « l largament excloses de la del inqüència», a més de cont inuar cons iderant els 
antics rols de la dona cr iminal con temporàn ia . A leshores el c r im estava m o l t mascul ini tzat (com 
per exemple els delictes v io lents) o femin i tzat (la fuga i la p ros t i tuc ió ) . Tal com apunta Batchelor 
(2007), i mol tes d'al tres, en els úl t ims anys hi ha hagut pocs estudis que hagin estat significatius 
per en tendre discursos essencials, i que hagin analitzat la vida de les noies i adolescents. També 
Chr is t ine A l d e r i A n n e W o r r a l l (2004) han co inc id i t a assenyalar i denunciar que en la l i teratura 
general hi ha mol ts l l ibres que parlen sobre joves i c r i m , però gairebé mai, o comptades vegades, 
esmenten les noies i les percepcions que els di ferents professionals en tenen. Segons apuntava 
encer tadament W o r r a l l (2001) , les joves del inqüents i la del inqüència de les noies s'han d e i n i t 
h is tò r icament de manera d i ferent de la dels nois. La negligència (de recerques) i la invisibi l i tzació de 
les joves dins del sistema de justícia juveni l , mot ivades en cer ta manera per la seva poca presència, 
han estat una constant i una assignatura pendent , no només a Espanya, sinó també a mol ts altres 
països. A n n e Campbel l (1990) va re forçar la idea, ja fa dues dècades, que la l i te ra tura , a més de ser 
pràc t icament inexistent , ha con t r i bu ï t a cons iderar les noies del inqüents com a solitàries, ineptes, 
pietoses i promíscues quan s'ajunten amb els nois. Segons l 'autora, la ma jor par t de la bibl iografia 
sobre el t ema co inc ide ix pràc t icament de manera unànime a l 'hora de qualif icar-les de figures 
llastimoses aïllades i inútils que intenten alleugerir la seva solitud amb relacions fugaces i promíscues 
amb nois. Segons Lynn (1979), a les joves inf ractores se les ha ignorat i investigat malament com 
a categoria social. Han estat definides i estudiades pel sexe, no pel gènere. A i x ò ha p rovoca t una 
d is tors ió en la f o t o g r a i a . C o m bé explicava Chesney-Lind (1996) al l l ibre Delinquency and Juvenile 
Justice, una teo r ia de les joves ha de donar in fo rmac ió sobre les seves vides perquè essencialment 
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se sap poca cosa sobre les noies. Aques t reduï t nombre de dones joves en la justícia juvenil no 
indica prec isament pet i ts prob lemes, sinó que, de vegades, es justi f ica o es denega l'accés perquè 
s'investigui i a programes o serveis específics. Igual com va passar a les dones adultes en altres 
èpoques, aquest n o m b r e reduï t ha convidat a noves negligències i noves fo rmes d'abús. Ha costat 
reconè ixer - i encara c o s t a - que mol ts dels múlt ip les prob lemes que presenten les joves (vegeu, 
per exemple, Rumgay, 1996; Chesney-L ind, 1997; Ge ls thorpe i O r r i s , 2002; C a m e r o n , 2001) són 
en par t compar t i t s , però no iguals i, així mateix , diferencials per mot ius d'edat, gènere, e tn ic i ta t i 
classe soc ioeconòmica i cu l tura l . 
Els estudiosos en la matèria han assenyalat i documenta t com a les noies, que a més tenen històries de 
vida t remendament abusives, se les condemna a la «predel inqüència» o als «mals compor taments» . 
La informació de què es disposa actualment pe rme t observar que les diferències de gènere en la 
socialització i el desenvolupament realment existeixen i que aquestes diferències poden tenir, de fet, 
un efecte en els patrons de la delinqüència (Belknap, 2001), per la qual cosa el gènere és rellevant 
a l 'hora d'expl icar com les joves s' involucren en la delinqüència. D'acord amb la definició de W e s t 
i Z i m m e r m a n (1987), el gènere és la manera de proced i r d 'acord amb conductes establertes a la 
l lum de concepcions normat ives, actituds i activitats adequades a la mateixa categoria de sexe. Les 
activitats de gènere emergeixen del sexe i defineixen la pert inença a la categoria sexe, per tant , el 
gènere no és un con junt de t re ts ni una variable, ni un ro l , sinó el p roducte del fer social de ce r t 
t ipus, que es const rue ix a través de la interacció. 
Nois i noies no viuen en el mateix món i tampoc no tenen les mateixes opor tun i ta ts . En l 'estructura 
social hi ha una doble moral sobre com s'han de c o m p o r t a r homes i dones, nens i nenes, nois i 
noies, per la qual cosa és fàcil pensar que, també com en la vida, les noies tenen maneres diferents de 
delinquir. N o s'ha d'obl idar que les estratègies de les joves després de fugir de casa, al carrer, no són 
exemptes d'una cul tura patriarcal que les relega a una situació d ' infer ior i tat , de manera que mol ts 
dels compor taments de les joves són respostes a la v ict imi tzació davant de situacions d'exclusió 
social. Aquesta situació s'aguditza entre les classes socioeconòmiques i culturals més depr imides, 
en les quals hi ha una clara diferenciació de rols. A més, per entendre l'escassa rellevància de la 
delinqüència femenina, és necessari entendre els cont ro ls socials que s'exerceixen sobre la dona en 
aquests contex tos . L'home és representat com el productor i representant de l'àmbit públic, ment re 
que la dona és vista com la reproductora i representant de l'àmbit privat. Sobre la dona, s'exerceixen 
contro ls informals que la fan estar relegada a l'esfera de l 'àmbit privat. Per això, els estudis sobre 
el con t ro l que exerceixen les insti tucions escolars o la família indiquen que aquest té més efectes 
en noies que en nois (Cov ington, 1985; Rosenbaum, 1987; Lasley, 1990; A lar id i altres, 2000). Sabem 
per estudis empírics (Chesney-Lind i Sheldon, 1998; Car len i altres, 1985; Car len 1988; Daly, 1994; 
Gels thorpe, 1989; Car r ing ton , 1993; Maher, 1997) que la vasta majoria de la població femenina 
rarament entra en contacte amb les agències de justícia cr iminal. Les que ho fan són les noies 
pobres i procedents de minor ies ètniques. Aquestes dones tenen poca cosa en comú amb la majoria 
de les dones, i l 'efecte de la justícia cr iminal és més dur en aquest col · lect iu. Les dones joves que 
desobeeixen, que s'escapen de casa, que són sexualment actives o que han quedat embarassades en 
cont ra dels desitjos del mar i t o el pare i les mares «inadequades» són més vulnerables a pat ir els 
contro ls formals que exerceix l'Estat a través del càstig o l 'etiquetage psiquiàtric. És a dir, tenen més 
probabil i tats de ser empresonades, segregades o que se les cont ro l i formalment . 
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Considerar el gènere una categoria neutral o no teni r - lo en consideració ha provocat un impacte 
negatiu en les noies i les dones. Segons apuntava W o r r a l l (2001), existeix un grup que fins ara ha 
estat valorat com a massa pet i t i amb baix risc com per fer-li atenció (2001). D'una manera semblant, 
algunes autores han argumentat que les polít iques i les pràctiques d ' in tervenció són una preocupació 
i un risc, incloent-hi el que s'ha iden t i i ca t com a hibridació (de risc i necessitat) en el discurs de 
la justícia criminal (Hannah-Moffat, 2005), la qual cosa dóna com a resultat un canvi a l 'hora de 
focali tzar la classificació/definició de les noies del inqüents i les dones joves. A i x ò es va def inir 
p r imer com un peri l l mora l , i a les dones, vulnerables, necessitades o en risc: «El ob je to del riesgo 
està reconst ru ido c o m o un riesgo o peligrosidad requi r iendo la in tervención de la justicia criminal 
con riesgo a la manipulación, el riesgo o necesidad c o m o factores cr iminológicos» (Hannah-Moffat, 
2005; Mauru t to i Hannah-Moffat, 2006; 2007). 
Algunes de les dades més signiicatives de la delinqüència juvenil femenina - r eg i s t r ada - 2 a les Illes 
Balears, 3 segons les dades proporc ionades per l ' INE 2012, ref lecteixen que les dones joves a les 
Illes Balears del inqueixen menys i els delictes o infraccions tenen menys gravetat que la dels homes 
joves. El 2010, es van registrar 967 infraccions penals comeses per homes davant 123, per dones 
joves. Quan t als delictes comesos per homes en t r o b e m 703 davant els 62 perpetrats per dones i, 
finalment, t r o b e m 264 faltes comeses per homes davant 6 1 , per dones. A m b referència als menors 
condemnats segons el l loc de condemna, l'edat i el sexe - t o t això calculat en valors abso lu ts -
són un to ta l de 648, dels quals 558 són homes i 90 són dones. Els delictes més comuns són els 
relacionats amb el pat r imoni i d 'o rd re , de caràcter soc ioeconòmic, dels quals se n'han registrat 
420 comesos per homes, davant de tan sols 30, per dones. Les mesures que s'han adoptat a les 
Illes Balears segons el t ipus de mesura i el sexe de la persona infractora - e n valors abso lu ts - són 
850 per a homes davant de 111, per a dones. Les penes més habituals són la l l ibertat vigilada i la 
prestació de serveis en bene ic i de la comuni tat . 
3. C O O R D E N A D E S D E L ' E S T U D I 
En p r imer l loc, l 'objectiu de l'estudi du t a t e r m e va ser comprendre , analitzar i descr iure les 
percepcions, actituds i expectatives dels professionals d ' in tervenció directa i indirecta sobre les 
joves que del inqueixen a les Illes Balears. En segon lloc, analitzar les d i i cu l ta ts o els reptes a què 
s'enfronten els professionals, a l 'hora d ' in terveni r en els diferents nivells amb aquest col· lect iu. En 
te rce r l loc, detectar necessitats i i den t i i ca r factors que cont r ibue ix in a mil lorar, precisament, els 
diferents models d ' in tervenció amb joves infractores o que t inguin conductes delictives. 
2
 La població femenina du a terme delictes, faltes i infraccions penals i també desenvolupa «comportaments desviats», els 
quals no tots són denunciats «pels controls formals o informals» ni registrats pel sistema i no sempre arriben a obtenir una 
mesura o resposta per part de la justícia juvenil. 
3
 A la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la competència en matèria de protecció de menors correspon als consells 
insulars, i la competència d'execució de les mesures judicials imposades a menors, d'acord amb la Llei orgànica 5/2000, de 12 
de gener, de la responsabilitat penal de les persones menors d'edat, modificada per la Llei orgànica 8/2006, de 4 de desembre, 
correspon al Govern de les Illes Balears. Aquesta distribució de competències està recollida en el títol II de la Llei 17/2006, de 13 
de novembre, integral de l'atenció dels drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears, sota l'epígraf "Competències de les 
administracions públiques de les Illes Balears", així com en la Llei 8/1997, de 18 de desembre, d'atribució d'adopció de menors. 
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Per respondre als objectius d'aquesta recerca s'ha op ta t per un enfocament metodològ ic 
eminentment quali tat iu. Les tècniques qualitatives són un con junt de procediments per ob ten i r 
dades a par t i r de les paraules parlades o escrites, o de l 'observació de la conducta de les persones 
i els grups socials. Mit jançant aquestes tècniques es busca comprendre com les persones veuen i 
viuen la seva realitat, i com la in terpre ten i l 'expliquen. En aquest estudi s'han uti l i tzat, par t icu larment, 
els grups de discussió i les entrevistes semiestructurades. A més, t o t això s'ha comple ta t mit jançant 
dades o fonts secundàries per aconseguir la validació que requereix la tr iangulació metodològica. 
Els mot ius pels quals s'ha op ta t per aquest t ipus de metodologia són els següents. En p r imer l loc, 
cal ten i r en compte que es t racta d'una aproximació pionera de l'estudi de les percepcions, actituds 
i expectatives dels professionals d ' in tervenció amb joves infractores a Espanya, cosa que signi ica 
que no es disposa d ' informació de base prèvia. Per això es requeria capturar to ts aquells elements 
complexos que fo rmen par t de l 'àmbit cul tural , cognit iu i estructural i i den t i i ca r les interrelacions 
que es produeixen entre aquests elements i les possibles relacions causals que poguessin sorgir. 
En segon lloc, a par t i r de la revisió teòr ica i metodològica realitzada, es va observar que una 
aproximació qualitativa permet r ia més riquesa en l'anàlisi de les dades recoll ides (Narayan, 1997; 
O n y x i Bullen, 1998, i Du rs ton i Duhar t , 2003). En te rce r l loc, aquest tema era susceptible de ser 
abordat des d'aquesta perspectiva qualitativa a causa de la invisibil itat que produe ix el nombre reduït 
de persones involucrades (massa poques per comptar ) i les escasses recerques empíriques en to rn 
del fenomen. En quar t l loc, per la seva concreció, la metodologia qualitativa donaria un resultat 
més e icaç , analít icament parlant. Per resoldre els problemes de validesa en l 'estudi, s'ha ut i l i tzat la 
tr iangulació metodològica, ja que presenta l'avantatge o la possibil i tat d 'adquir i r un coneixement 
més ampli i profund sobre l 'objecte d'estudi. La tr iangulació entre mètodes permet que les debil itats 
d'un mètode const i tueix in les fortaleses d'un al t re, amb la qual cosa es poden combinar dues 
estratègies de recerca diferents o més en l'estudi d'una mateixa unitat empírica: les entrevistes en 
profundi tat , els grups de discussió i les dades secundàries o documentals. Per tant , s'ha du t a t e rme 
un plantejament de recerca social que persegueix la comprens ió del punt de vista i les vivències de 
les persones participants en l 'estudi, en aquest cas, les percepcions dels grups de professionals que 
han part ic ipat en aquest pro jecte, i s'ha exp lo ra t així les opinions i les experiències expressades des 
dels seus diversos contex tos . La idoneïtat i l 'adequació d'aquest t ipus d'acostament metodològic 
es justif ica perquè permet : 1) maximi tzar la in formació recoll ida; 2) ampliar els punts de vista 
que permet in analitzar les convergències i les divergències dels diferents discursos emergents; 3) 
propic iar espais de diàleg, o b e r t i espontani, per desencadenar la const rucc ió de discursos que es 
nodre ix in de les diferents interaccions; 4) aquest t ipus d'anàlisi afavoreix les actuacions i propostes 
per par t de les mateixes persones implicades. 
Per tant , a través d'una metodologia eminentment qualitativa, l 'estudi va exp lo rar les percepcions, 
emocions, actituds i actuacions dels diferents professionals que intervenen en diferents moments i 
àmbits amb les dones joves infractores. El trebal l empír ic es va dur a t e r m e a les Illes Balears durant 
els mesos de gener, febrer i març del 2012, i es van prendre com a referències fonamentals dos grups 
de discussió i t res entrevistes en profundi ta t amb professionals d ' in tervenció directa (educadors de 
reforma i de protecc ió de menors , t rebal ladors socials, mestres i psicòlegs, entre d'altres) i indirecta 
(fiscals, policies, advocats, d i rectors i sociòlegs, entre d'altres), encara que, per ob ten i r més validesa 
sobre això i complementar ie ta t d ' informació, es va dur a t e r m e una tr iangulació de mètodes, 
consistent en l'anàlisi de dades secundàries, entrevistes i grups de discussió. Finalment, t o t això s'ha 
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complementa t amb estudis i recerques que documenten les percepcions dels professionals sobre 
la delinqüència juvenil femenina. 
La most ra uti l i tzada són dos grups de discussió i cinc entrevistes en profundi ta t i material documental 
divers amb dades secundàries. La mostra qualitativa és una most ra seleccionada sobre perfils 
d ' intervenció. S'ha def in i t en funció de variables rellevants per al tema i els objectius de l 'estudi. En 
la most ra , la diversitat discursiva és representativa, és a dir, els diferents punts de vista i perspectives 
en relació amb la temàtica. Per a la composic ió i el disseny dels grups s'han t ingut en compte les 
variables següents: professionals homes i dones d ' in tervenció directa i d ' in tervenció indirecta amb 
edats compreses ent re els 24 i els 55 anys. Quan t al procés de treball de camp, es po t d i r que es va 
const i tu i r una pr imera etapa de divulgació per establir els contactes opor tuns de part ic ipació de 
l'estudi. Poster iorment , t o t el trebal l de camp es va dur a t e r m e durant els mesos de gener, febrer 
i mit jan març. Tot el material es va gravar i t ranscr iure. Per a aquesta tasca, cal d i r que els relats es 
van t ranscr iure to ta lmen t i que se'n va conservar, en la mesura del possible, t o ta la riquesa: faltes 
de llengua, lapsus, t i tubejos, silencis, pauses o interrupcions. La nostra decisió va ser conservar 
les t ranscr ipcions de la manera més fi del possible, sense editar-les; tanmateix, en el m o m e n t de 
so tmet re el material es va haver d'edi tar per analitzar-lo, ja que es van modi f icar aspectes, com ara 
noms de llocs i persones, entre d'altres, que poguessin fer recognoscibles els narradors. 
Concre tament , l'anàlisi de dades qualitatives ha consist i t en l 'organització conceptual de la 
informació que s'ha produï t en el curs del trebal l empír ic i sobre la base de categories significatives, 
pr ior i tzant -ne el cont ingut. En p r imer l loc, hem fet una immers ió al material recol l i t ; en segon 
lloc, una categori tzació de les dades; en te rce r l loc, una cod i i cac ió i reordenació de les dades; i, 
i na lmen t , l'anàlisi i la in terpretac ió del material . En el nostre trebal l hem ut i l i tzat diversos mètodes 
d'anàlisi i lògiques per cob r i r amb més profundi ta t i riquesa les informacions provinents d'un t ipus 
de material qualitatiu discursiu. A més, s'ha ut i l i tzat un quadern de camp, la funció principal del qual 
ha estat acompanyar el procés de recol· lecció dels relats, així com de les anàlisis que s'han anat 
realitzant en aquesta etapa. 
L'estudi fet manté un compromís ètic. Les preocupacions ètiques han ocupat un lloc central en 
t o t el procés de la recerca, de respecte a la dignitat humana i de justícia, tan t pels professionals 
part icipants com per les exempl i icac ions d'algunes joves que havien comès infraccions, delictes o 
faltes penals - regist rades o no. N o s'ha d'obl idar mai que una recerca de qualitat és aquella que 
integra recerca, ref lexió, crít ica, respecte i acció. S'ha garant i t que la part ic ipació o la in formació que 
ens han proporc iona t fos exclusivament per a un ús científic i, per tant , anònima, perquè involucrar-
se en la recerca no ha de situar el subjecte en cap t ipus de desavantatge. Es va incloure el d re t a la 
privacitat i la con idenc ia l i ta t mit jançant l 'anonimat. 
Qualsevol estudi presenta l imitacions i dif icultats tan t en la definició com en la del imitació, l 'execució i 
l'anàlisi. La principal di f icul tat que s'ha t r oba t en la realització d'aquest estudi, tal com s'ha assenyalat 
en altres ocasions, ha estat la invisibil itat de les joves infractores dins i fora del sistema de justícia 
juvenil , cosa que té com a conseqüència l'escàs interès en la producc ió científica i l i terària. Quan t a la 
definició, podem d i r que hem seleccionat només joves que han estat identificades com a infractores 
(de 14 a 21 anys). A més, la decantació de l'estudi cap a l 'àmbit eminentment qualitatiu presenta, 
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sens dubte, les l imitacions pròpies de l'ús d'aquesta tècnica, quant a representat iv i tat i universalitat, 
també en la del imitació i l 'execució, ja que malgrat que es va acceptar i convidar més part icipants, 
i n a l m e n t només van poder acudir a les cites uns quants dels part icipants voluntar is inicials. 
4. A L G U N S D E L S R E S U L T A T S M É S S I G N I F I C A T I U S D E L A R E C E R C A 
En p r imer l loc, és necessari destacar que per arr ibar a comprendre el discurs general que es té 
sobre l'imaginari social dels professionals que intervenen en els diferents nivells i moments amb les 
joves que del inqueixen, cal considerar els elements següents: 1) la freqüència del contacte que es té 
amb la jove; 2) la fo rmac ió o el bagatge acadèmic/professional; 3) el perf i l o perfi ls professionals o 
ocupacionals; 4 4) els anys d'experiència en el sector ; 5) el grau de coneixements especialitzats que 
es t ingui sobre el fenomen de la delinqüència juvenil femenina (sistema de pro tecc ió i re forma i la 
perspectiva de gènere); 6) la sensibil itat en to rn del gènere, i 7) les aptituds per a la implementació 
de les intervencions, entre d'altres. En segon l loc, resulten signiicatives les acti tuds, percepcions 
i expectatives diferencials per als uns (nois joves que del inqueixen) i per a les altres (noies joves 
que del inqueixen), malgrat que no es reconeixen, a p r i o r i , aquestes diferències, quan aprofundim 
en els diferents discursos es percep t o t aquest bagatge del «curr ícu lum ocul t i representacional» 
d'estereot ips socials de gènere, ref lect i t en la projecció de les pròpies representacions simbòliques 
jerarquitzades. Les percepcions, actituds i expectatives ref lecteixen bona par t de l'imaginari social 
dels diferents professionals que trebal len amb les joves, per la qual cosa sembla obvi que també 
ho és per a mol tes de les estructures i inst i tucions que componen l'imaginari col· lect iu i social. 
Cal recordar que els professionals dels diferents àmbits que intervenen amb joves infractores o 
que del inqueixen també fo rmen par t d'aquesta realitat social. Per això les percepcions, actituds i 
expectatives de què disposen les persones que hi intervenen d i rectament (trebal ladors socials, 
educadors de medi o b e r t o tancat en protecc ió i re forma, i psicòlegs, entre d'altres) i les que hi 
intervenen indi rectament (sociòlegs, responsables de programes, policies, fiscals, advocats, d i rectors 
de centre) són diferents, és a dir, tenen visions i percepcions diferencials. Tanmateix, malgrat 
aquestes diferències o grau d'experiència en aquest sentit , existeixen uns t re ts identi taris comuns i 
generalitzats, que són els que detal larem a cont inuació: 
4 . 1 . Percepc ions , ac t i tuds , e x p e c t a t i v e s dels professionals 
- La sexualització d e les joves en els discursos 
Els resul tats d 'aquest estudi assenyalen que ex is te ix un dob le estàndard i que malgrat 
reconè ixe r que la justícia juveni l i els d i ferents nivells d ' i n te rvenc ió són neutra ls al gènere , 
les percepc ions, act i tuds, expectat ives, necessitats i p reocupac ions que tenen uns i les altres 
f onamen ta lmen t en l 'esfera de l 'àmbi t in formal són di ferencials. Segons l 'autora Chesney-L ind 
(1982) , en els estudis dels anys setanta, ja s'assenyalava el f enomen de la sexualització de les 
joves dins de la justícia juveni l , a t ravés de l 'existència d 'un dob le estàndard que operava per 
4
 Ja que no necessàriament sempre coincideix l'adequació dels seus estudis amb l'exercici professional en si mateix; és el 
cas de la figura de l'educador. 
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a uns i per a les al tres. Segons d i ferents estudis, es pune ix més les noies que soc ia lment es 
t r o b e n amb més desavantatges socials. En aquesta cr í t ica a les agències de co r recc ió , l 'autora 
acusa d'haver tancat els ulls o de no donar-h i impor tànc ia - e n el cas dels nois. Les joves que 
en t ren en conf l i c te amb la llei a les Illes Balears estan sexualitzades5 en els d iscursos dels 
professionals consul tats . La major ia de les noies que es castiga i es p o r t a davant dels t r ibuna ls 
de justícia no són necessàr iament criminals, ni tan sols no hi van per inf raccions o del ictes 
greus, pe rò en canvi són percebudes en t e r m e s de « r isc , c u r a , p r o t e c c i ó i n e c e s s i t a t » . 
A més, l'ús que aquestes joves fan de la seva s e x u a l i t a t , inc losa l ' a c t i t u d s e d u c t o r a , 
p r o m í s c u a , o el c o m p o r t a m e n t o la v e s t i m e n t a sexi o sensual es cons idera « u n risc 
o u n a p r e o c u p a c i ó » per pa r t dels professionals. En canvi, aquesta mate ixa ac t i tud sobre 
l'ús de la sexual i ta t mascul ina, la p romiscu ï ta t , no és cons iderada un f a c t o r d e risc o u n a 
p r e o c u p a c i ó e n els joves q u e d e l i n q u e i x e n , amb la qual cosa les joves que no s'adeqüen 
al ro l de gènere són més mal vistes i cons iderades, que els joves que sí que s'ajusten al seu 
r o l . 6 M e n t r e que dels nois s'espera que siguin actius sexua lment , de les noies s'espera que 
siguin passives. És necessari r eco rda r com en el passat recent s'ha pun i t - d i r e c t a m e n t o 
i n d i r e c t a m e n t - l'ús de la sexual i ta t de les noies du ran t generac ions - p e r ò no necessàr iament 
la dels nois joves. Bishop i Frazier (1990) conc louen el seu estudi d ien t que aquestes noies han 
desa ia t els pares, desobe in t la seva a u t o r i t a t per ser «sexua lment act ives». La m a t e r n i t a t e n 
e d a t s p r i m e r e n q u e s o a d o l e s c e n t s és cons iderada pels professionals un fac to r de risc per 
a les joves, pe rò , en canvi, la p a t e r n i t a t a d o l e s c e n t és vista c o m un fac to r de p r o t e c c i ó en el 
cas dels homes joves. A i x í mate ix , passar t e m p s e n a q u e s t s b a r r i s « p r o b l e m a » o v iu re o 
haver v iscut per íodes de temps al ca r re r està més mal cons idera t en les noies que en els nois, 
ja que a les dones se les i d e n t i i c a encara en l 'àmbit o l 'esfera pr ivada, domèst ica , i no en els 
espais públ ics, els barr is o les places. A i x í mate ix , t e n i r u n a p a r e l l a ( n o c o n s i d e r a d a b o n a 
i n f l u è n c i a o r e c o m a n a b l e ) és p e r c e b u t t a m b é c o m un f a c t o r d e risc p e r a les joves , 
p e r ò no e n el cas dels j o v e s 7 ( e n q u è sol ser c o n s i d e r a t un e l e m e n t d e p r o t e c c i ó ) . 
Les joves que cometen delictes o infraccions penals a les Illes Balears són percebudes pels professionals 
com a promíscues o sexualment actives, problemàtiques, manipuladores, més madures (amb la 
mateixa edat que els nois), estrategues, amb greus mancances emocionals, meloses, controladores (en 
el mesurament de límits), incontrolables, rivals i competit ives entre elles (sorolloses i escandaloses), 
xantatgistes emocionals, entre d'altres. Exemplificacions: 
• D e s c o n t r o l a d e s i incont ro lab les 
«Des del punt de vista emocional , estan maquinant més i estan pensant en el que els diràs, 
manipulen la resta de companys. Tenen moltes més habilitats. Mol ta capacitat per manipular el 
grup, per relacionar-se amb els educadors. Jo ara recordo del cas de [nom de la m e n o r ] , que és 
una nena que va acabar superbé, però és que va ser-hi un any que era mo l t difícil t rebal lar amb 
ella. Tenia mol ta facil itat per jugar amb les informacions...». (Educadora, 2012) 
5
 Segons Carrington (1993), al seu llibre Offending Girls, en el cas de les joves del seu estudi també es penalitzava el 
comportament sexual, les activitats sexuals i la desobediència a l'autoritat paterna. 
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«És ver i ta t que les noies són més difícils de dir igir, en el sent i t que quan in ten tem in terven i r 
per a una mesura, els nois se solen de ixar p o r t a r m o l t més i assessorar m o l t mi l lor , i les noies 
tenen les idees més fixes i és més difícil fer-les canviar d 'op in ió» . (Advocada, 2012) 
M é s d o l e n t e s o p i t jors q u e els nois 
«Tenen més habilitats. En aquest senti t , tenen més mala idea quan fan aquestes coses. I és així». 
(Advocada, 2012) 
M a n i p u l a d o r e s , x a n t a t g i s t e s i e s t r a t e g u e s 
«Tenen més capacitat manipuladora també». (Educadora, 2012) 
« D e xantatge, de trebal l de sentiments. Els nois són com més bàsics, no sé si la paraula és... Però 
són molts més pr imaris». (Mestra, 2012) 
«Tenen moltes estratègies. Són més estratègiques, sí, sí. Són mo l t estratègiques». (Educadora, 2012) 
«I més, amb t o t el que has comenta t en relació amb l'afectivitat sexual i t o t , allà ut i l i tzen les seves 
armes». (Educadora, 2012) 
«Sobre to t amb els educadors». (Educadora, 2012) 
«Educadors nois, ut i l i tzen les seves estratègies». (Educadora de pro tecc ió de menors , 2012). 
«Són mo l t meloses, mo l t agradables». (Sociòleg, 2012) 
M é s m a d u r e s 
«Un grup de nois de 14 anys és mo l t més infantil que un grup de noies de 14 anys. Solen deixar 
anar alguna grol ler ia, però les noies saben on fer mal. Llavors ho ut i l i tzen amb mol ta més pilleria, 
per cr i t icar l'ex són més astutes. Estan més crescudes». (Fiscal, 2012) 
M é s c o m p l i c a d e s i e m o c i o n a l s 
«La no ia s e m p r e és més c o m p l i c a d a , t r e b a l l a r amb el la. Per t o t a aquesta p a r t e m o c i o n a l , 
mancances e m o c i o n a l s i rece rca d 'aquestes mancances en la pare l la» . ( D i r e c t o r de 
c e n t r e , 2012) 
Meloses , agradab les , v io len tes o agressives 
«Els nois són mo l t més fàcils de desmuntar, alhora que t u saps que hi ha un secret i que alguna 
cosa estan maquinant. En canvi, elles... potser perquè saben que tenen mo l t més a perdre en la 
relació. Les conseqüències, els càstigs, ho mesuren molt... ». (Educadora de reforma, 2012) 
«Perquè ho cont ro len més rivals». (Treballadora social, 2012) 
«Entre elles no són tan companyes, com els nois, que sí que ho són». (Educadora de pro tecc ió 
de menors , 2012) 
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«Són més aviat rivals». (Educadora, 2012) 
«I, ú l t imament, mo l t més violentes, puja l'escalada de violència. La meva companya em va 
comentar que mai no havia vist una nena posar-se tan agressiva, és la pr imera vegada que ha 
t ingut por» . (Educadora de protecc ió de menors , 2012) 
• T r a s t o r n a d e s o a m b t r a s t o r n s i p i t jors q u e els nois 
«Algunes ja vénen amb t ras torns m o l t greus. Noies que necessiten veritables t ractaments; i, 
clar, els embarassos també estan a l 'ordre del dia en alguns casos. N o solen ser 'gaire dolentes' , 
ara, les que són dolentes són bastant més dolentes que els nois. Vol d i r que la noia que és una 
'noia dolenta ' bolca t o ta la seva f rust rac ió en el m o m e n t de comet re el del icte». (Psicòloga i 
educadora, 2012) 
To rnem a la idea de l 'existència de t o t a una sèr ie de c o m p o r t a m e n t s c o n s i d e r a t s 
d e s a j u s t a t s al ro l d e g è n e r e , percebuts com a més greus en el cas de les joves, com ara v iu re 
0 passar temps al carrer , consumi r o e x p e r i m e n t a r amb tòx i cs , auto les ionar-se o automedicar -
se, fugi r de casa o dels cent res , ser v io len tes o c o m p o r t a r - s e v i o l en tamen t en t ran t en baral les, 
desobe i r la i g u r a paterna, materna o el t u t o r o t u t o r a , t e n i r una parel la no aprovada per la 
famíl ia, en t re d 'a l t res. Tots aquests c o m p o r t a m e n t s exerc i ts per les joves són més mal v is tos i, 
a més, estan subjectes a més judicis o va lorac ions mora ls en dones joves que en homes joves 
1 a ixò es recul l i cons idera en l ' imaginari co l · lec t iu dels professionals que in te rvenen en els 
d i ferents nivells. Respecte a les respostes pro tagoni tzades pels d i ferents in fo rmants clau les 
dones mani festen més «percepc ions sexual i tzades», p reocupac ió o risc i «necessi tat de c o n t r o l 
i de p r o t e c c i ó » que els homes ent rev is ta ts . F inalment, i d 'acord amb la l i t e ra tu ra revisada, cal 
reconè ixe r que i n s i t o t c o m e t e n t menys inf raccions penals, faltes, del ictes i menys greus que 
els seus homes , elles són més mal representades que ells. A més, les noies són percebudes com 
a « in f rac to res mora ls o normat ives» , i els nois com a «de l inqüents amb conduc ta v io len ta» . 
A més, s'assenyala la necessi tat de prevenir , pro teg i r , i n te r ven i r i t r a c t a r més en el cas de les 
noies que en el cas dels nois, p rec isament per l 'a lerta d 'aquest dob le estàndard que es t é de 
les unes i dels al t res. 
• Canv is i c o n t i n u ï t a t s 8 p e r c e b u t s en m a t è r i a d e de l inqüènc ia juveni l f e m e n i n a 
En termes generals ja veiem com a les joves se les representa m é s p r o b l e m à t i q u e s que als 
joves, però no necessàriament a m b m é s p r o b l e m e s q u e ells. Precisament els canvis aprec ia ts 
per par t d'aquests professionals (de fa deu anys respecte a la situació actual) són: 1) en termes 
q u a n t i t a t i u s , perceben un increment d e dones joves en el c i rcui t de la delinqüència juvenil ; 
2) són representades com a m é s c o n s u m i d o r e s (de tòx ics i mol ts no són difícils de detectar) , 
a més, la jove q u e és c o n s u m i d o r a ho és m é s q u e el jove i s'hi inicia en eda ts m é s 
p r i m e r e n q u e s . Exemplificació: 
8
 Cal puntualitzar que de vegades resulta complicat establir els límits entre canvis i continuïtat ja que un mateix element pot 
ser canvi i continuïtat. Aquí es descriuen els que els professionals perceben com a més significatius. 
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«Per mi , aquestes noies consumeixen mo l t més que els nois i amb més intensitat, són més 
bèsties». (Educadora social de protecc ió, 2012) 
«Pol iconsumidores. Consumeixen de fo rma mol t , mo l t exagerada; mol t , mo l t bèsties. I ú l t imament 
ha baixat m o l t l 'edat». (Educadora de pro tecc ió de menors , 2012) 
3) S ó n r e p r e s e n t a d e s e n els d i fe ren ts discursos a m b m e n y s r e f e r e n t s educa t ius , pautes 
educa t ives , d e l ím i ts i d e c o n t r o l en l ' à m b i t fami l ia r . Exemplificació: 
• L í m i t s educat ius 
«El problema són els límits». (Mestra, 2012) 
« N o són capaços de posar límits, de d i r no. Podem negociar moltes coses, però això ja és 
innegociable. N o són capaços. Jo crec que aquest és el denominador comú. Pèrdua d 'autor i ta t». 
(Educadora de reforma, 2012) 
«Perquè tenen por, han perdut l 'autor i tat». (Treballadora social, 2012) 
Cal puntual i tzar que quan es t racta d'una insuficiència, absència o mancança en els límits educatius 
això es t radue ix en fracàs familiar. La responsabil i tat detectada en els discursos s'atr ibueix sobre to t 
a les mares d'aquestes joves i no necessàriament als pares, absents la majoria de vegades. 
• Per a m o l t s d 'aquests professionals es r e p r o d u e i x e n les ca rac te r ís t iques dels pares 
o m a r e s e n els seus fills i filles. Exemplificació: 
«Treballem amb els pares, i els pares, res de límits, res de normes, superinconsistents, incoherents. 
A m b mol ts problemes de comunicació ent re ells, es desacrediten, es desautor i tzen. A m b 
problemes de consum, mol ts , d 'alcohol, la majoria. Els que nosaltres detectem són els d'alcohol 
(...). Falta d' implicació familiar.» (Treballadora social, educadora i mestra, 2012) 
4 ) Percebudes c o m a « m é s v i o l e n t e s » , 9 4) A l g u n e s s ' involucren e n bandes o grups 
(mix tos - n o i s major i tàr iament llatins i noies nacionals- o només dones) i cometen delictes, faltes 
o infraccions. Exempl i icació: 
• Els grups o bandes n o m é s d e noies 
«Sabíem que tenia delictes amb força, però no sabíem exactament quins delictes. Donaven 
pallisses als tur is tes de Palmanova per encàrrec, per robar-los la cartera. I eren noies que ho 
feien, a través de la banda, això és mo l t curiós. N o és per mostrar-se davant del grup, per 
reforçar-se...». (Educadora de protecc ió , 2012) 
«Aquí ten im un exemple bastant clar a la ciutat, que era un grup fo rma t només per noies, que 
es va posar un nom. Dins del grup hi havia petits grups i cada un tenia el seu nom, però quan 
s'ajuntaven to tes (podien ser unes 50) ho feien sota el mateix lema. Llavors, a la que no era maca, 
9
 A continuació veurem alguns exemples descrits anteriorment: exemple de percepció de canvis de caràcter quantitatiu (n'hi 
ha més que fa deu anys) i qualitatiu (en termes de violència o virulència). 
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sexi, ensenyava carn, escot o el que sigui, l'apartaven del grup. I quan hi havia un grup que no era 
afí a elles i eren maques i sexis i ta l , les atacaven. Llavors hi havia una agressió perquè sí. 
N o hi havia robator i ni res, però s implement per ocupar un espai en una discoteca, en aquell 
parc, col·legi o davant d'aquells nois». (Policia, 2012) 
«Perquè la banda agafa el rol de la família, es protegeixen entre elles». (Educadora, 2012) 
«El que està clar és que ha canviat. Jo fa 12 anys que sóc a [nom del centre] i al principi tenia una 
nena.. dues... ara el 60% són nenes i no és que perquè a [nom del cent re] no n'hi havia, perquè 
a [nom del centre] ja no n'hi havia». (Mestra, 2012) 
Les in f raccions i els de l ic tes comesos per les joves estan emmarcats en les situacions de 
contex tos de modern i ta t , consumisme i globalització, i lluny de t robar-se distanciat dels rols de 
gènere. És per això que els fur ts o robator is que es produeixen en botigues de moda, a altres iguals, 
i els fur ts són peces de roba o articles tecnològics, etc. 
• De l i c tes 
«Si parléssim dels t ipus de delictes que arr iben (...) la majoria són per mal t ractament familiar, per 
roba to r i , per incompl i r l l ibertats vigilades». (Fiscal, 2012). 
«Dins d'aquestes bandes o colles, els professionals detecten una 'sexualització' de les noies. El 
que impor ta no és gaire l'agressivitat, el con t ro l sexual, el con t ro l del grup: els nois diuen que 
són les 'seves dones', les seves noies. I les noies fan ús de la seva femenini tat , fan ús del sexe i 
de la seva condic ió de dona per manipular, en certa manera, mol ts confl ictes... . . . (Policia, 2012). 
5 ) Els professionals d e t e c t e n nous perfils q u e a r r i b e n als seus serveis, no e x c l u s i v a m e n t 
els perfils t rad ic iona ls d e joves d e s e s t r u c t u r a t s , en què, concretament , l'ètnia gitana era 
rellevant. Exempl i icació: 
«Aquest t ipus de noies no solen actuar soles. Potser actuen en colla. Sempre el grup d'amigues 
és impor tan t . De manera que, això, suposo, els serveix de supor t» . (Policia, 2012) 
«I no hi ha una ètnia tampoc concreta, perquè abans podies d i r 'una noia gitana'. A r a no. Són 
petites, mo l t normaletes, gairebé to tes . Són gent que han deixat els estudis mo l t aviat, que tenen 
un d è i c i t d'escolarització màx im, famílies que tampoc no tenen gaire interès en què po t ser 
d'elles, 'ja s'espavilaran'. Jo crec que això és el que podr ia afegir una miqueta al que ha d i t [nom]» . 
(Educadora en reforma, 2012) 
«Després n'hi ha mol tes, d'aquestes noies, que, a par t de ser un p ro to t i p de del inqüents, moltes 
ja han estat objecte d'assetjament sexual o d'algun t ipus de t ras to rn per par t dels seus mateixos 
companys o família, i a ixò és mo l t impor tant . Sempre que hi ha aquesta falta d 'est ructurac ió 
des d'aquesta edat, després se suposa que es deixen po r ta r mo l t en aquest senti t i són mo l t 
uti l i tzades. Saps?». (Treballadora social, 2012) 
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• Els perfils d e les joves i c o m v a r i e n e n el t e m p s . Q u a n t al perf i l d e s e s t r u c t u r a t , 
t r o b e m : 
«El perfi l general dels infractors, abans jo... fa 12 anys, en fa 8, 9... sempre eren la majoria de classe 
mo l t baixa, mo l t desestructurada i ara, no». (D i rec to r /educador de centre, 2012) 
«Ara vénen xavals i xavales de famílies normali tzades amb mol ta violència intrafamiliar. I és 
ver i ta t que les xavales... les que ten im un tan t per cent, són delictes, rater i tos, chorici l los de fa 
deu anys a Son Got leu , també n'hi ha, però són una par t mínima». (Educadora de pro tecc ió i 
re forma, 2012) 
«Es barregen amb... ara tens dos pe r i l s mo l t diferents, tan t de noies com de noies al mateix 
centre. Perfil classe mitjana o alta t rebal ladora social: el que deia la Nur ia , nois o noies d 'entorns 
marginals o d 'entorns de classe mo l t baixa, amb famílies desestructurades, amb antecedents 
familiars d'alcohol isme o d'altres t ipus de delinqüències dels pares. I, després, ens t r o b e m amb 
famílies to ta lmen t normal i tzada d'un barr i de classe alta, amb unes feines amb un nivell de 
formac ió alt i nois que estan compl in t mesures, per violència familiar, violència intrafamil iar». 
(Treballadora social, 2012) 
El n o u perf i l ident i f icat són joves d e classe m i t j a n a , q u e a r r i b e n a t e n i r c o n t a c t e s a m b 
la just íc ia juveni l . Aquestes joves apareixen representades en l 'anomenat m a l t r a c t a m e n t 
i n t r a f a m i l i a r o m a l s c o m p o r t a m e n t s d e les joves dins d e l ' à m b i t f ami l i a r , i també 
relacionades amb les noves addic ions a la x a r x a , l ' asse t jament escolar o la persecuc ió a 
t ravés d e les noves tecno log ies . 
Les continuïtats més rellevants descrites o apreciades pels professionals són que la f amí l i a 
( f o n a m e n t a l m e n t r e c o n s t i t u ï d a o m o n o p a r e n t a l ) , el dèficit escolar i els barr is cont inuen 
sent e l e m e n t s clau p e r c o m p r e n d r e la socia l i tzació de l inqüenc ia l . Les característiques dels 
pares i les mares són percebudes per par t dels professionals com a m o l t similars a les dels fills i filles. 
Ens refer im a famílies monoparentals o reconsti tuïdes, amb mancances emocionals, sense límits, ni 
normes. Són famílies m o l t inconsistents i incoherents, amb mol ts problemes de comunicació ent re 
ells, que es desacrediten i desautor i tzen. A més, presenten problemes de consum i addicions de 
tòx ics, entre els quals destaca l 'alcoholisme. Les joves que passen pels seus serveis són o han estat 
habitualment usuàries d'algun recurs social i inst i tuc ional . 1 0 Una altra de les continuïtats que es 
percep és la re lac ió a m b el s i s t e m a d e p r o t e c c i ó d e m e n o r s ( i t o t s els e l e m e n t s , f ac to rs 
m o t i v a t s d 'aquest c o n t a c t e ) . Gairebé to tes les joves tenen prèviament un historial de contacte 
amb protecc ió de menors. L a invisibi l i tat d e les joves dins d e la just íc ia juveni l a causa del 
seu r e d u ï t n o m b r e és una d e les c o n t i n u ï t a t s a ix í c o m la sexua l i t zac ió r e f e r e n c i a d a 
a n t e r i o r m e n t . Exempl i icació: 
«Ja, però petites es nota menys. Menys... És que, de noies, en ten im menys, mol tes menys... Moltes 
menys. Proporc ionalment , sí». (D i rec to r de centre i educador, 2012). 
1 0
 Cal assenyalar que hi ha el perill que el desmantellament o la reducció de l'estat del benestar actual a Espanya 
(retallades en matèria de serveis socials, entre d'altres) provoqui que els recursos penals substitueixin els recursos socials, 
amb la qual cosa «allò penal» es pot arribar a convertir en una extensió o allargament d'«allò social». 
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Les p reocupac ions di ferencia ls (dels uns i d e les a l t res ) per par t dels professionals provoca 
que hi hagi més t e m o r a la d e s p r o t e c c i ó d 'una n e n a o jove. To thom veu amb preocupació 
l'ús d e la seva sexua l i t a t i a c t i t u d s e d u c t o r a , ja que poden donar-se situacions de prost i tuc ió 
i embarassos. A cont inuació, veurem algun exemple en aquest sentit: 
«H i ha més preocupació per les noies, jo crec que sí, el que deia [ n o m ] , sí». (Mestra, 2012) 
«Fa més por» . (Treballadora social, 2012). 
«El fet que es puguin quedar embarassades ens fa por, quan un noi po t deixar embarassada 
algú, responsables els dos, però nosaltres ten im mo l t en compte , quan sur t una noia un cap de 
setmana o el que sigui, ten im més por, i j o crec que això es ref lecteix perquè hi ha aspectes 
biològics i fisiològicament. H o m e , les noies ten im conseqüències per a t o ta la vida, ten i r un fill 
és per a t o ta la vida». (Treballadora social, educadora 2012). 
«I una cosa que no hem comentat , que no sé si és en aquest espai, és el tema relacionat amb allò 
d'ut i l i tzar de manera instrumental la sexualitat, i també moltes noies superjoves roben o freguen 
la prost i tuc ió, si no a canvi de diners, d'altres coses». (Treballadora social, 2012). 
« O s'han prost i tuï t . A r a no n'hi ha cap... N'hi va haver algunes que es prost i tuïen, o es prost i tuïen 
encober tament per cocaïna i altres per roba, al carrer per... El tema de la prost i tuc ió hi és». 
(Treballadora social o educadora social 2012). 
«Nosal t res hem de reconèixer que hi ha més por. Però a nivell d ' in tervenció jo crec que sí que 
es fa més incidència en coses més afectives sexuals, t o t el tema relacional amb la família i t o t . 
Són noies amb l'autoestima... que uti l i tzen la conducta sexual per...». (Treballadora social, 2012). 
«Estan mo l t sexualitzats, la intervenció ha d'anar cap allà». (Educadora, 2012) 
«Jo crec que també anem amb més peus de p lom amb les noies». (Mestra, 2012) 
C o m que existeixen preocupacions diferencials, el grau d' implicació es percep també com a 
diferencial. Exempl i icació: 
«Nosal t res ens hi impl iquem més quan es t racta d'una noia, hi ha més preocupació i implicació 
per par t dels pares que si són nois, si comparem nois i noies». (Treballadora social, 2012) 
Els resu l ta ts d e l 'estudi assenyalen q u e ex is te ix m é s p r e o c u p a c i ó p e r les noies ( p e r 
a l t res m o t i u s q u e no t e n e n res a v e u r e a m b les infraccions o de l ic tes i q u e no es 
t i n d r i e n e n c o m p t e en els nois) m a l g r a t q u e les in f raccions, les fa l tes i els de l ic tes són 
m e n y s greus q u e els d 'el ls . 1 1 Exempl i f i cac ió : 
1 1
 A més, aquesta idea està relacionada amb una idea que veurem més tard: una preocupació més gran per les joves dóna 
lloc a intervencions (informals) en funció de les seves necessitats. Posteriorment veurem les necessitats diferencials que 
presenten les joves davant els joves i que consideren imprescindible més intervenció (en el context informal). 
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«L'acumulació de faltes o delictes pet i tets: elles van acumulant coses pet i tetes, pet i tetes, i passes 
dels 18. Potser han fet prestacions a la comuni tat , o l l ibertats vigilades, i ja està». (Educadora i 
t rebal ladora social, 2012) 
• N e u t r a l s al gènere? Necess i ta ts d i ferencia ls , i n te rvenc ions diferencials? 
A cont inuació, veurem una declaració m o l t interessant per par t d'una de les nostres informants 
clau, en què s'entreveu la tènue línia entre «a lgú a qu i p r o t e g i r o algú a qu i punir»: 
«Mol tes vegades o algunes vegades, s'util itza una mesura de re forma com una mesura de 
protecc ió , perquè com que la nena està al carrer, tan perduda, desbocada, no saben si es droga, 
si es prost i tueix, ja que aprof i ten qualsevol l l ibertat vigilada que t inguin, fan un incompl iment i la 
internen per intentar fer una mesura de contenc ió». (Educadora, 2012). 
De manera semblant, algunes autores han argumentat que les polít iques i les pràctiques d ' intervenció 
són una «preocupació i un risc», incloent-hi el que ha estat i den t i i ca t com a «hibr idació» (de risc 
i necessitat) en el discurs de la justícia cr iminal (Hannah-Moffat, 2005) - cosa que dóna com a 
resultat un canvi en focalitzar la classificació/definició de noies del inqüents i dones joves. A i x ò es 
va d e i n i r en p r imer lloc com un peril l moral -vu lnerables, necessitades o en risc. L'objecte del risc 
està reconstruï t com un risc o una peri l losi tat que requereix la intervenció de la justícia criminal 
amb risc de manipulació o el risc o necessitat com a factors cr iminològics (Hannah-Moffat, 2005, 
Mauru t to i Hannah-Moffat, 2006, 2007). Tal com assenyala la teor ia , sembla que la preocupació i 
el risc percebuts pels diferents professionals és un fet rellevant per comprendre el fenomen de la 
delinqüència juvenil femenina. Es percep com a preocupació o problemàtica t o t allò relacionat amb 
l'afectivitat sexual i, concretament , la sexualitat. A l llarg d'aquestes pàgines hem vist com existeixen 
percepcions, discursos i concepcions generals de l'existència de necessitats diferencials en funció 
del gènere. A través de diversos mecanismes, aquestes necessitats inicials es t rans formen en «risc 
cr iminològic», que és t ingut en compte per les diferents autor i tats i persones que intervenen en 
els diferents nivells en aquest col · lect iu, i també a l 'hora d'aplicar una mesura concreta. A i x ò és 
rellevant, ja que estaríem considerant precisament les percepcions de factors de risc o necessitat 
en persones que presenten una clara situació de vulnerabi l i tat, en què la necessitat de pro teg i r es 
veuria com la necessitat de punir o, d i t en altres paraules, hi hauria el risc que c e r t s riscos socials 
o d e v u l n e r a b i l i t a t es poguessin c o n v e r t i r o r e c o n v e r t i r e n riscos c r imino lòg ics . 1 2 
Malgrat que mol ts dels professionals exposen que les joves a la mateixa edat que els nois són més 
madures, s'aprecia no només més preocupació per elles, t ransformada en protecc ion isme, sinó 
també, de vegades, una «infanti l i tzació» en els diferents nivells d ' in tervenció que reben moltes 
d'elles. Un exemple d'això és com en l 'àmbit institucional i d'estratègia organitzacional interna se 
les instal·la en ales residencials amb nens més petits que elles per tal de prevenir relacions sexuals 
o futurs embarassos. 
1 2
 Per això cal fer un toc d'atenció a l'«arbitrarietat» que pot suposar recollir això des del punt de vista penal, ja que les 
bones intencions no són necessàriament bons resultats o resultats més justos. Així, to t el que s'atribueix a les necessitats, 
percepcions de risc o de vulnerabilitat hauria de ser subjecte a noves recerques i reflexions. 
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«Sí, pensa que, a més, són més madures. Tenim la franja d'edat de 14 a 18 i, j o fa 12 anys que 
t rebal lo amb aquests xavals, està comprovat . Una xavala de 14 anys li dóna mil voltes a un xaval 
de 14 (...) quan el noi hi va, la noia ja n'ha t o r n a t t res vegades». (Mestra, 2012) 
«El centre per excel·lència ha estat el [nom del cent re ] , per ser més pet i tets, els nens, per tema 
embarassos, evitar relacions sexuals dins del cent re , per controlar.. .». (D i r ec to r de centre, 2012). 
Tot i això, els models d ' in tervenció són percebuts en un p r imer m o m e n t com a neutrals pels 
informants clau. Vegem a cont inuació l 'exemple següent: 
«Jo no en detec to cap, en la par t que a mi em toca. (. . .) jo no considero que hi hagi cap 
diferència de t rac te en aquest sent i t». (Policia, 2012) 
«Per a nosaltres tampoc. El t rac te és exactament igual amb independència del sexe. Les formes 
d ' in tervenir són les mateixes». (Educador, 2012) 
Tanmateix, quan aprofundim una mica més en els discursos emergents s'entreveuen intervencions 
diferencials en els espais informals (curr ículum ocul t ) en funció de les idees p r e c o n c e b u d e s 
e n t o r n del g è n e r e , i les expectatives per als uns i les altres, que els diferents professionals 
d ' intervenció t inguin, i en la percepció del q u e c o n s t i t u e i x p e r a aquests professionals « r i s c » 
i « n e c e s s i t a t » . Des de les mateixes intervencions de «reeducació» que es duen a t e r m e es 
reforcen o s' intenta adequar o recondui r els rols de gènere propis i a l'edat que tenen, malgrat que 
moltes de les joves han exper imenta t al llarg de to ta la seva vida experiències t raumàt iques i del 
món dels adults. Exempl i icac ió: 
«I després, t o t el que a mi també em preocupa és t o t el tema de gènere, com tenen. Els tenen 
super inter ior i tzats, els rols. Les dones hi som per cuinar... encara que t rebal lem, perquè hem de 
treballar. Aquesta in ter ior i tzac ió que la dona, encara que la dona trebal l i ha d'anar a comprar , fer 
el menjar, és responsable dels nens al col· le, oi? I és una cosa que la tenen gravada amb sang...». 
(Mestra, 2012) 
«Has d'explicar-los com han de rentar els plats, com han de fer-se el llit. A par t d'alguna que ve 
superespaviladeta, les altres...». (Educadora de protecc ió i re forma, 2012) 
Finalment, cal assenyalar que els professionals, en te rmes generals, no consideren que els 
compor taments de les joves - inc lòs el de l i c t i u - estiguin necessàriament gaire marcats pel gènere. 
N o hi ha propostes d'accions educatives pensades per a elles de manera explícita. En tan t que no 
s' intervé expl íc i tament en el t rac tament del gènere, les conductes estereotipades es mantenen i 
reforcen. En la nostra recerca ha estat s igni icat iu el fet que la majoria de persones no estigués 
necessàriament d 'acord amb les mesures de discr iminació positiva en justícia juvenil amb l 'argument 
que defensen la igualtat. L'ús sexista de la llengua i el desconeixement de la perspectiva de gènere en 
matèria de joves que del inqueixen ha quedat ref lect i t en diversos discursos, actituds i expectatives 
dels professionals a través d'estratègies especí iques semàntiques i sintàctiques. La informació que 
s'ha recol l i t posa en evidència que a una bona par t dels professionals els manquen els elements 
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teòr ics necessaris per expl icar amb un mínim de coherència els fenòmens relacionats amb el gènere 
en matèr ia de joves que del inqueixen. En els discursos que hem pres no apareix el t rauma com 
a e lement o factor impor tan t per considerar, i sens dubte la v ict imització pr imerenca o quasi 
permanent de mol tes de les joves que del inqueixen i el t rauma pos te r io r són aspectes que estan 
mo l t relacionats amb compor taments delinqüencials, faltes o infraccions. Tanmateix, en els diversos 
discursos analitzats t o t just es destaca la importància i la rellevància que hauria d 'ocupar en la 
comprensió del fenomen i els seus models d ' in tervenció sobre això. Alguns estudis han assenyalat 
que la in formació científica actual sobre el t rauma infantil no ha penetrat comple tament en el sistema 
de justícia malgrat que els infants que exper imenten t raumes tenen un contacte desproporc ionat 
amb el sistema de justícia. A cont inuació veurem una qüest ió interessant manifestada per una de les 
nostres part icipants, el c o n l i c t e a casa, violència i con l i c tes amb les joves. 
«La majoria o moltes de les nenes tenen problemes amb el padrastre. Les mares... el nivell 
de violència ja és alt a casa, i mol tes mares les acusaven de seduir el company, això sí que 
eren...».(Educadora, 2 0 I 2 ) 1 3 
5. D I S C U S S I O N S F I N A L S 
- A l g u n s r e p t e s d e f u t u r en m a t è r i a d e dones joves en conf l ic te a m b la llei 
Sens dubte, les trobal les més impor tants dels últ ims anys en la sociologia cr iminològica han estat 
les diferències de gènere en els camins del del icte, ja que malgrat que nois i noies compar te ixen 
algunes de les mateixes pressions i situacions de vulnerabi l i tat i de desavantatge social en les seves 
vides - i de vegades el mateix accés a l 'aprenentatge del c o m p o r t a m e n t de l inqüent - , la realitat és 
que les raons per les quals nois i noies es veuen involucrats en actes delinqüencials o infraccions - a 
més de les formes d'arribada o entrada a les inst i tucions de pro tecc ió i de reforma, ent re d 'a l t res-
són diferents. A i x ò ú l t im, precisament, està relacionat amb les percepcions, actituds i t ractaments 
diferencials, per par t dels diferents professionals que intervenen en diferents moments i contex tos 
de les seves vides, i mot iva t per la idea que no es po t recó r re r a teor ies masculines per expl icar els 
compor taments femenins delinqüencials. En particular, els estudiosos en la matèr ia han assenyalat 
i documenta t com a les noies, que a més tenen històries de vida t remendament abusives i més 
que els nois - a m b la qual cosa desenvolupen t raumes pos te r i o rmen t - , se les ha considerat i se 
les considera la «predel inqüència» o els seus compor taments , «no apropiats per a les joves». Pel 
que sembla, s'ha normal i tzat que a les noies se'ls t ingui en compte certs compor taments pels 
quals no són condemnats els nois. La sexualització del c o m p o r t a m e n t de les noies provoca que 
siguin percebudes pels diferents professionals en te rmes de «en risc» més que com «un r isc». 1 4 A 
més, Chesney-Lind (1982) observa precisament com moltes noies apareixen davant dels tr ibunals 
per actes no criminals, sinó amb referència a un estatus de cura o protecc ió. Per a l 'autora, la 
1 3
 Cal assenyalar que segons els estudis recents en la matèria, moltes d'aquestes joves que delinqueixen viuen múltiples 
situacions de polivictimització al llarg de les seves curtes trajectòries de vida. Una qüestió no gaire estudiada a Espanya i que 
tanmateix necessita ser revisada més a fons. Per comprendre millor aquesta qüestió us remetem al capítol específic sobre 
això dins de la tesi Trayectorias de vida de mujeres jóvenes en justicia juvenil ( 20 I I ) . 
1 4
 Vegeu l'obra The Unadjusted Girl, de 1923, de Thomas, en què es reforça aquesta idea. 
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dona jove infractora és construïda pels professionals que intervenen en diferents moments en 
te rmes de necessitat i con t ro l . Per t o t això, cal reconèixer que les percepcions en to rn del gènere 
impor ten més del que s'ha reconegut fins ara i a ixò hauria de ser revisat i subjecte a ref lexió i debat 
especialment en dones joves que del inqueixen i s'allunyen d'un «ro l de femini tat» en te rmes de 
«normal i ta t» per apropar-se més a un t e r m e de «desviació», que no coincideix necessàriament amb 
l'imaginari del jove que delinqueix. 
D 'acord amb els resul tats de la recerca, podem assenyalar que és necessari cons idera r alguns 
e lements que han estat substanc ia lment narrats al l larg de l 'ar t ic le , ja que con t i nua r cone i xen t i 
anal i tzant l ' imaginari social dels professionals que in te rvenen en joves in f rac to res , i apro fund i r -
h i , és cond ic ió indispensable per m i l l o ra r la s i tuació de les joves i les seves in te rvenc ions en 
aquesta matèr ia . Per a ixò es p roposen en aquest t reba l l alguns dels r e p t e s f u t u r s necessar is 
e n r e c e r c a i i n t e r v e n c i ó s o c i o e d u c a t i v a e m e r g e n t s dels d i f e r e n t s d iscursos i rev is ió 
d o c u m e n t a l : 
1. Cont inuar revisant i creant un debat seriós sobre el ro l d e les joves en just íc ia juveni l i 
p r o t e c c i ó d e m e n o r s , a més de cont inuar repor tan t el t rac te d iscr iminator i o no en diferents 
graus del sistema. 
2. Fe r u n a a p r o x i m a c i ó hol íst ica, d e m a n e r a u r g e n t , d e la pe rspec t i va d e g è n e r e en 
just íc ia juveni l i d e p r o t e c c i ó d e m e n o r s , considerant els aspectes etnicitaris o minor i tar is . 
3. Revisar la s i tuació d 'exclusió social (barris depr imi ts o populars) i la falta d 'opor tun i ta ts en 
els c o n t e x t o s d e socia l i tzació d e les seves v ides - i n c l o e n t - h i les escoles i els IES en 
matèria de prevenció. 
4. Repensar el p a p e r d e les in te rvenc ions o la re inserc ió soc ioeducat iva d e les joves, ja 
que elles creixen i viuen en mons diferencials, i es tud ia r els p r o b l e m e s d e les noies c o m 
a únics i d i ferencia ls . Considerar en t o t el procés les seves veus i e x p e r i è n c i e s vitals 
i r e c o n s i d e r a r - n e les t r a j e c t ò r i e s v i c t i m i t z a d o r e s o v i c t i m i t z a n t s , i o f e r i r a juda 
pro fess iona l i t zada p e r la s o b r e v i c t i m i t z a c i ó v iscuda i e x p e r i m e n t a d a , r e c o n v e r t i d a 
en m ú l t i p l e s t r a u m e s a c u m u l a t s . 
5. D o n a r una f o r m a c i ó inicial i p e r m a n e n t , d e m a n e r a u r g e n t , e n p e r s p e c t i v a de 
g è n e r e als qui t r e b a l l e n a m b joves in f rac tors o q u e d e l i n q u e i x e n . 
6. Donar supor t a iniciatives d e r e c e r c a i a p o d e r a m e n t sobre la seva pràctica. F o m e n t a r 
ac t i tuds c r í t iques i capac i ta ts d'anàl isi de la situació actual per dissenyar formes d' impulsar 
la pròpia t ransformació. 
7. D e s e n v o l u p a r un t r e b a l l en x a r x a s is temàt ic e n p r o t e c c i ó i r e f o r m a . 
8. R e c o n s i d e r a r el p a p e r dels con t ro ls socials ( informals o formals) i l ' i m p a c t e e n la v ida 
d e les joves. 
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9. Sensib i l i tzar , des d e la c o m u n i t a t i les famí l ies , sobre la importància de l'educació formal 
i la fo rmac ió ocupacional. 
10. D isposar d'espais educa t ius no sexistes. 
11. C o n t i n u a r rev isant els t ipus d e re lac ions que s'estableixen amb els infants i les dones i els 
homes joves, i el iminar acti tuds sexistes discr iminatòr ies. 
12. Elaborar p r o g r a m e s socioeducatius i m a t e r i a l s signif icatius i inclusius p e r a les joves (en 
imatges i cont inguts), ten in t en compte l'aspecte etnici tar i i el no d iscr iminator i . D e s e n v o l u p a r 
ac t iv i ta ts d 'educac ió i f o r m a c i ó que els p e r m e t i n r e f l e x i o n a r sobre la seva s i tuació, 
la const rucc ió dels seus pro jec tes d e v ida - r ea l i s tes - i el seu rol com a dones joves. 
13. Treballar els v incles e m o c i o n a l s , d e m o t i v a c i ó i a u t o e s t i m a ; i programes que prevegin les 
fugues i la superació dels t raumes. Tot això des d'una perspectiva transversal. 
14. N o u t i l i t z a r p r à c t i q u e s q u e in fant i l i t z in , e d u c a r e n l ' a u t o n o m i a i la i n d e p e n d è n c i a 
d a v a n t d 'ac t i tuds pa te rna l is tes o del p r o t e c c i o n i s m e adult. 
15. E l a b o r a r i e x e c u t a r p r o g r a m e s soc ioeducat ius (p revenc ió p r i m à r i a , secundàr ia i 
t e r c i à r i a ) a m b joves q u e d e l i n q u e i x e n i q u e són m a l t r a c t a d o r s potenc ia ls . 
16. Fe r estudis sobre el n o u f e n o m e n d e les bandes juveni ls , e n q u è hi hagi la presènc ia 
d e dones joves; d e s c r i u r e , a n a l i t z a r i c o m p r e n d r e els rols q u e o c u p e n . T a m b é fer 
estudis c o n c r e t s sobre els nous p e r i ls d ' e n t r a d a en just íc ia juveni l i l ' a n o m e n a d a 
violència intrafamiliar. 
17. A p r o f u n d i r e n els fac tors d e risc juveni l i la i m p o r t à n c i a del g è n e r e e n a ixò . Els 
aspectes psicològics, psiquiàtr ics i la m e d i c a l i t z a c i ó d e les joves p o d e n ser e l e m e n t s 
d ' e n o r m e re l levànc ia e n qüest ions par t i cu la rs re lac ionades a m b el g è n e r e . 
18. E l a b o r a r i i m p l e m e n t a r p r o g r a m e s soc ioeducat ius d 'acord a m b el m o d e l de 
reducc ió d e riscos d i r ig i t al f o m e n t d 'hàbi ts d ' a u t o c u r a , d e t r a u m a ; la d isminuc ió de 
l 'estrès i l ' a u g m e n t d e l ' a u t o e s t i m a . Desenvolupar ac t iv i ta ts e d u c a t i v e s - f o r m a t i v e s , 
que els p e r m e t i n re f e x i o n a r sobre la seva s i tuació, la const rucc ió d e p ro jec tes d e 
v ida i el rol q u e d e s e n v o l u p e n . 
19. D i n a m i t z a r el procés d e conscienciació dels fac tors d e risc, els fac tors p r o t e c t o r s i 
la seva inc idència sobre la q u a l i t a t d e v ida a p a r t i r d e les pròpies v ivències , c reences 
i e x p e c t a t i v e s . 
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